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Kartika Hatmisari 
AIJSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter protein imunogenik, yang 
nantinya dapat menjadi kandidat vaksin Dengue isolat Indonesia. 
Virus Dengue 3 isolat Indonesia diinokulasikan pad a sel BHK 21 clone 13 
(Baby Hamsters Kidney) sebanyak 1 M.O'! (Multiplicity Of In/ee/iulI) yang 
ditumbuhkan dalam medium MEM (Minimum I:'ssenlial Medium) pada suhu 37° C. 
Pengumpulan sampel dilakukan dengan cara memberi selang waktu pada inkubasi di 
dalam i nkubator CO2 5% yaitu 2, 6, 12, 24, 48 dan 72 jam pasca inokulasi, yang 
bertujuan untuk melihat kapan protein imunogenik diekspresikan. Masing-masing 
sam pel dibuat menjadi sel lysat agar protein virus keluar dad seJ, kemudian dianaJisis 
menggunakan metoda SDS-P AGE 12% dengan pewarnaan silver, untuk menentukan 
macam protein dari virus Dengue 3 berdasarkan berat moJekulnya. Analisis 
selanjutnya adalah Western blot dengan pewamaan fast-red, untuk mengetahui 
protein imunogenik terhadap virus Dengue 3. 
HasH penelitian menunjukkan bahwa protein E (Envelope), C (Capsid) dan 
protein pr-M (premembran) merupakan protein imunogenik terhadap virus Dengue 3. 
Ketiga protein tersebut diekspresikan secara optimal 24 jam pasca inokulasi. 
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